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ABSTRACT 
Any problem in the function of the law in the community. Not all that the 
effectiveness of the Article 4 (2) Nomor regulations 21 were in 2000 because of the 
implementation regulation of Nomor regulations 21 in 2000 that was the social 
structure that was needed was not yet formed. The businessman's attitude was still 
dominant and did not yet show to the side of managemen was open.The capacity of 
SP/SB that was low.This was caused by most workers was unskillabour. 
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PENDAHULUAN 
Lapangan pekerjaan di Indonesia mengalami pergeseran dari sektor agraris 
menuju sektor industri dan jasa (Prijono Tjiptoherijanto, 1999, h. 57). Perubahan 
tersebut menuntut adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya manusia 
sebagai landasan bagi setiap organisasi / institusi agar mampu bersaing dan memiliki 
keunggulan kompetitif (Lancourt & Ulrich dalam Wahibur Rokhman, 2002, h. 122).  
Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik tanggal 15 Mei 2007, pada Februari 
2007, jumlah angkatan kerja mencapai 108,13 juta orang. Jumlah penduduk yang 
bekerja mencapai 97,58 juta orang. Jumlah penganggur mengalami penurunan 
menjadi 10,55 juta orang (http://www.bps.go.id/releases/Other_ Press_Releases 
/Bahasa_Indonesia/index.html,). Kenyataan itu mempengaruhi pemberi kerja untuk 
menekan pekerjanya, misalnya dalam hal penentuan upah. Pekerja jarang sekali 
dilibatkan. Melalui wadah SP/SB, pekerja mempunyai peran dalam ikut menentukan 
upah di tingkat perusahaannya, Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat buruh 
maka diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada majikan. Hal ini merupakan 
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